







































































































































































































0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％
40-59歳
60歳以上
ほとんど食べない 1週間に1-2回 2日に1回食べる ほとんど毎日食べる
図7-1　男性 牛乳・乳製品の摂取頻度（p=0.037）
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